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márczius hó 22-k én :na
ASSZONY LEÁNYA.
Operette 3 felvonásban. írták: Clairville, Siraudin és Coning. Zenéjét szerzetté: Lecocq. Fordította: S. J. (Karnagy: Delin H. Rendező: Krecsány.i) 
Első felvonás: „A m e g h iú s u lt  nász." Második felvonás: „E gy  kegyeneznö  cselszövényei.“ Harmadik felvonás: „Ö sszetéveszte tt légyo ttok ."
S  Z  E l  JML tói L  Y  E  M i :
Larivaudiére, agglegény -  — — Németh József. Amarantbea, \ — - — Váczy Vilma.'
Pomponnet, fodrász — — — Boránd Gy. Javotte, a csarnok árusnői — — Berényi Mari.
Ánge Piton, népénekes — — — Horváth Á. Th erese, I — — — Lévay Ilona,
Lange kisasszony, színésznő a „Faydeau" s z í n - Grevin, arszlán — — — Gulyás Pál.
háznál — — — — Erdélyi Marietta. Babette, Clairette szobaleánya — — Bessenyei Mari.
Glariette Angot, virágárusnő — Halmayné. Huszártiszt — — — — Pusztay Béla.
Treniez, arszlán  — — — Foltényi. Első, ) , — — 
í j  í j ',  x huszárMásodik, ) -
— Gomöry József
Loücbaii rendfrűgfnök -  iYyilassy. - -  Szabó Endre.
Cidalise, Lange kisasszony barátnője -- Szid a Teréz. Öreg ur — — — — Tamássy.
Oadet, ) — — — — Körmendy János. Vendéglős — — — — Nagy Imre.
B uteaux , j a csarnok árusai — — Boross Pál. Hersilia, Lange kisasszony szobaleánya -  Ábrányi Mari.
Guillaume, I — — —* — Kolozsy Jenő. Giibert, Lange kisasszony komornoka — Szabó László.
Csarnokbeli nők és férfiak, gránátosok, összeesküvők, urak, hölgyek, nép mind két.nemből. Történik: Parisban. Idő : jelenkor.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másoíemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
s é k  1  forint,7 másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeletti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhley 40 krajczár, tanuló- e s  katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnnepapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— / 2 ,  délután 2  órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
A. t. ez. bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszatarlatnak.
Árkedvezm ény'jegyek délelőtt 11 % órától kezdve kaphatók.
B é r l e th i r d e té s .  Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpártoló közönséggel, hogy a nyolezadik — ez évadban utolsó— kisbériéire, húsz elő­
adásra aláírást nyitok. Bérletárak: családi páholy 90 forint, alsó-és középpáholy 60 forint, felső páholy .40 forint, elsőrendű támlásszék 15 forint, 
másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 forint. Kérem a mélyen tisztelt közönséget, méltóztassék igénytelen törekvésemet méltányolni 
s a magyar színészetnek hazafiui czélját, nemzetiségi, magyarosodási és közművelődési hivatását fölfogva, annak minél több barátot és pártfogót szerezni.
Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz, színigazgató.
Holnap, hétfőn, bérletfolyamban:
A SZÉP ASSZONY KOCSISA.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban.
Kezdete 7, vége 9X!2 óra&or.
Debreczen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. 404.
Krecsányi Ignácz színigazgató.
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